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dos Unidos y ú la vez iJn incendio en Prusia: 
csplic31' una manifestacion de socialistas en 
Inglaterra, y una ovacion hecha al Emperador 
de Alemania? bCómo ignorar el maestro políti · 
ca, de ese otro que amparándose bajo el manto 
del catolicismu, manifiesta indifel'encia hacia 
MENOS POLÍTICA Y MAs LIMOSNAS. la familia Real: llama chupa-lámparas y 'mesti-
zas á los verdadel'os cat6licos. porque no opi -
Con.tilluando en nuestro propósito de pl'O : nan como ellos, y .lj.bel'ales }1 los obispos qu,~ 
porcionar á la sociedad de S. Vicente de Paul siguiendo la enseñanza del Sumo Pontífice 
Jos l'ecurS:lS indispensables para que. soco- s,eparan y anteponen la religión á la pnlítica? 
rrienao á domicilio á todos los pOQl'es de la 10- bA quién se le oculta el que ha cor¡'ompido el 
calidad pueda concluil'la mendicidad fJue, so- corazón del que cscarneee al clel~o, califica de 
bre molestar al vecindario suele ser viciosa á antigualla la religión y de hipócritas y b(~aIOS 
veces en su ol'Ígen y general!11ente lo es en sus á los que se confiesan y oyen misa? Desde muy 
efectos, vamos á pl'oponer' hoy un ,nucvo arbi- lejos se conoce tarnbien la lectura pl'edilectade 
trio, cuya recaudacion pendel'á ,exclusivamen- ese Otl'O que prodiga y recalca con sarcasmo la 
te del público para simplificar el trabajo á las palabl'H integrista, no pierde oc~sion de alabar 
confer'enciíls. 'Este arbitrio está fundado cn su- á Pidal, y tiene monomanía ue cr'itiear'los 'actos 
primir algullos periódicos políticos. cuya lec- de Beranger y Montero Rios. Más bpara qué $e-
tura solo sirve para robal' el ti,empo, extravial' guir este crítico exámen? Si un solo ejemplo se-
la inteligencia y il veces IWI'vel'til' el cori~ZOll, ría bastante, sobra con haber dado :l lIuestros 
destinalldo á los pobres el importe de las sus,- lectores cuat¡'o de colores distintos. 
criciolles. . Hay poeos escritores como el Sr. Ossorio y 
Lá redaccicín del periódico político es eh .Jo erJlal'qt-~ r~nielHJltuna $tí", eJ!.u,dj 
- general un-a' ofi eina ,fe empi~ados' cm fl'lá5' Ó clOn y una imaginacion pl'ivilegiada sepan 
~néno~ sueldo, segun su capacidad, facilidad é entretener ilustrando la inteligencia y mora-
mgemo. lizando á la vez el corazon. Esas plLlmas pr'ivi-
Los reua~tores obedecen al jefe que les paga ' legiadas son las que hacen falta en el estado 
y escriben al tenor de la causa que el periódi- actual de la sociedad, y sus concienzudos es 
co detiende. Es un modo de vivil' como · otro , critos deben pasar de mano en mano; ley~ndo­
cualquiera. El escribir para ,el público sin re- los el sabio y el ignorante, en la segur'idad de 
tri'bucion algu'ná es -una vir·tud q'ue solo puede que siempre encontrarán algo bueno que 
encontrarse en localidades como ·la nuestl'a, -aprender, y muchas originalidades que ad-
donde (dos (13zonamientos no se arrancan nlln- ,mil'ar. 
ca de la', ga.betas de los aba"rie'1tos y codicJo," Si: el fruto que se saca de la prensa ~olílica 
sos,'» No ,o~s~ante; prefel'imos, siempre la pren- es identifica¡' ouestl'o pensamiento al pensa-
sa de fU·el'a, .y.la mayor parte de los ' Ieclores miento del escritor, extraviando la inteligen-
tragan tan perfect~mente su contenido, que es- cia, y las más de las veces cOITompiendo el co 
tan' displ\e~tos ~iempre ,ú ,defe)lderIQ á capa y razono 'No obstante, es exlraordinario el.núme-
espada con, máscal9r que defenderian sus ·pro- ro de publicaciones políticas que diariamente 
pios intereses, . : entran en esta alta montaña, y asusta calcular 
Tal es el (ruto de la prensa callejera; h'acer el dai'ío que esas sanguijuelas están hacienuo 
tantos prosélitos de una idea cuantos son los en la mOl'al y la I'iqueza del país. bPor qué no 
incautos\que la ' toman en peqU(\ñas dósÍs, pe ' ,'0 , hemos de pensar seriamente sobre fste punto 
de un modo ~ontiou~do. , Son· pocos . los que!tie- y compl'endiendo el errol' suprimir lo que oca-
nen ~el <;Hterío ~ufici~nte para; c;lespues. de :eya.:. · sionando fatales consecuencias sirve solo para 
cuadas ;, sus atenciones y eh~rar eh un círculp ' I'obarnos el tiempo sin fruto, gastar nuestra 
de 'recreo ,éojer por , di~tráccio,it, y ~ . entr~te,n¡- . vista y explotar los .bolsillos. 
mie,ri i~o , ell;p'~,Ír.ner " per,iodico !.que le vi'ene 'á' ma- Hay un término medio que puede adoptarse 
no, .sea .. blanco ·ó negro, y despues ,de leer su ' . para, que la innovacion no nos sea 'tan sensi-
artícu.lo ' de' forí:do, decir múy tl'lnquilos: ~(á.tu ~Ie, ya que lá leptu,'~ del d,iario s~ ha eonyer-
abuela. que te crea; tú escribes así por que así tldo en una de las pl'lmeras necesldadt s de la 
comes, ni· más ni ménos que yo coso zap!ltos y vida, y es; limitarnos á la .prensa·local,y á las 
mi herman,o pantalones, porque cosiendo , nos revistas científicils; agrí~olas é industriales. 
ganamos la vida r» .Aese sabio, que así disc~rre Mient~as nuestros $emanarios lIev;lIl una vi-
debíamos punerle 'el\' bonete de doctoren dere- da laboriosa y no, pueden aumentar su tamaño 
eho p líti'co;' Mas, por desgracia esa ciencia no ni publicarse con lüás.rrecÍJ~ri 'cia por carecer 
es comun, y la mayoria de los que leen pe rió- del número de suscritores necesarios para am-
di~os políticos, i como' faltos de criterio, tienen bas I'e,formas, sa.lengrandes .cap:itales ,· de.la lo 
' por artículos; de fé ' l!l~ asev~raciones, promesas calidad para dar vida y a:yudar á los d'iarios de 
y cO,nsejos ,que. ~pr,enden, en aquel á. que están ', Madrid, en su empre~a d,e: fav,orecér uQa forma 
sllséritos; y ,hablan con tal calor, que basta es- de gobiel'no, una fra.ecion política y hasta una 
cuc~a,~les para saber el ' nombre de la fuente personalidad ; Empl:eando parte ,de esa r,iqueza 
donde b~Len. , en pr~tejer la , pre9s~ local, ~I resto podl'Íamos 
bQuién noeonoce al que se le oye alabar !-In , y hasta de.bemos ;ues,tillal'lo al SOCOITO de !os 
sermón del Obispo.'de Madrid como un discur- , . pobres. Coil' nU'estro 'auxilió . e'l's'etnanlu'io po-
so de Salme.tón; ,referir un de,s.afío en los'Esta- , dria hacerse'dial'io', y ' recojie'ndo de la prensa 
Núm. 29. 
de Madl'id y la extranjera cuanto encontrara 
de interés pal'a los suscl'it'lres · y el país en ge-
neral, nos lo haria saber,' juntamen~e , CO!) las 
noticias lo~ales, á las pocas horas de pegar .el 
correo. 
Hemns visto en otras localidades un siste-
ma mu V adecuado para plantear nuestro pen-
samienio. Los edi!or~s de diarios en aquellas 
provirlcias ~ealizafj511 uncomi:ato con lus pto-
piptarios tle losqup se pqblwan en ~Ia~rld, 
para que leSrcmitieran cier'to número de ejem-
plare~, impresos solo' en la segunda y tercer a 
página, que ordinariamente estiln destinadas 
á ÍiteraLu,ra y noticias, y al rf.eihirlos llenaban 
sus blancos de la prill1~l'a y CUal"la con al~ Lícu­
los y asuiltos de inler'és p:u'a I'l país, y anun , 
cios per'Lenecil'lltes á la localid?d .. COIl1? tenia,n 
las cajas prf'paradas cfln anterIOrIdad, a la~ 90S 
hOI'as de la ' lIegaUa del correo se repar'lfa r-I 
L1iario á domicilio. 
Este medio, ó algun otro que parezc'a mejor, 
podria emplearse, y sobl'e la economía que ha-
bria de rescJltdr tendr'Íamos las vf'ntajas de fa-
vorecer los illtereses del país, y li~ral'rlos de , 
. prjH~~os ';~(' ian t ('8 , q U e sulo se-~~~· 
pl'oponeu medl'ar á costa de los pobres pro-
vincianos, que nada ganamos cuando man~an, 
ni hemos tocado rebaja ai'guna en los impues~ 
tos con las diferentes ' fOl'mas de gohierno ¡que 
nos han regido uesde la caida de Isabel. 11, nos 
sacarán otril conl.ribu eiofl volul)tal'ia y no pe-
quei'ía" que Vén imos pagando idos p~ril)d icos, 
Si· por alguna eall sa no fUl"ra a{'o~ido favora-
blemente riuestro proyecto, p,'opolld, emos q'ue . 
se dismiI1uyan lás sll scr'i~ibrlfs ,de pf,l'i,ód'iéós 
de ~laddd, y .que se hagan pasal' de mano en 
mano, entre los amigos y par'ielltes, destinan-
do la economía que resultc en beneficio de los 
pobr'es. Despues de, leidos podemos tamb,ien re-
mitirlos á los pl!p~los con sellos de . impre$os, 
qüe como es s,abido, plIe¿fe frallqueal'se un pe-
riódico ,le grall tamaño por medio céntimo. . 
No se diga que ninguna economía I'psuharia 
su prim iendo 'las pu.hl icae iOIlf>s el,e fl/el'a ,si h;Hl 
de suscribir\se il lás de la locil,lidad, porque IH!)' . 
abonan por .10 me.nos seis J'caleslllPnsllaJes á 
los de Madrid, y ú más, están suscr'ilos tamb'ifm 
la"mayor parte , á los periódicos locales: q~e~ 
d:',ndosesolo con estós' sipmpre harian una r~l~ 
baja en elp'l'e~upúesio d:e cuatro reales' ~l~ ~rt· ' 
suales ~ 'que podrían' deslina"r ál socorro de " 9s ' 
pobres. Añadiendu qllf>, lo gastado en la loca-
lidad puede ser' rt'produi'livo y lIunca sale del. 
país; y que, sobre la economía material, en- . 
conlrarian muchas ventajas no respirandO la 
atmósfera de las publicaciones políticas de la 
COI'te.. I 
EL PELicANO. 
UNA SEMILLA Á VOLEO. 
-== 
r . 
A manerá. que el labrador, al sembrar á voleo el 
trigo en su campo, no puede saber si este grano ha. 
de germinar mejor que aquel otro, pues que esto de-
pende del suelo que á cada uno de ellos le cabe ocu-
par; del mismo modo n16stro b~eu deseo nos escita 
á echar á volar una. idea. por demás útil y por igua.! 
\ 
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El folleto que ha moti\"ado la indignacion de El Progreso 
se pregonabJ a gritos en esta forma: 
benéfica; si cae sobre tierra fértil fructificará, si 
cae desgraciadamente sobre la estéril arena, se po' 
drirá sin germinar. 
Plenamente demostrado está que la instrnccion del 
obrero es por igual necesaria al indivÍduo y á. la. so-
ciedad en que vive, Al individuo, porque con ella 
camina con paso firn\,e, trabajtt con áuimo tranquilo, 
se proporciona recursos con que vivir con algull des-
ahogo y en fin OCUp~t un fugH en la sociedad que 
de derecho le corresponde, siendo á la par respetado 
y querido de t odos sus conciudadanos, A la sociedad 
le interesa, porq :.e hada tieue que temer á esas uon-
vulsiones modernas, cuando se trata de obreros hon-
rados é instruidos y dichos se está, qué si uno sabe 
apreciar y respetar sus propios intereties, aprecia.rá 
y respetará los intereses agenos. 
Por tanto, demostra.da como está la conveniencia 
de la instruccion Je la clase obrera, estamos releva· 
dosde hacerlo, Vamos á ocuparnos, pues, de los me-
dios que creemos más adecuados y má:; en armonía 
en nuestra ciudad. 
La instruccion de la clase obrera para ser fecunda 
ha de ser gratuita, recreativa y estimulada. 
Que es necei>ario que sea gra.tuita, nos lo prueb,an las 
tentativas má~ ó menos afortunadas de escuelas de 
adultos mediante matrículll. de pago, Que es cünve-
niente que la instruccion del obrero sea recreativa, 
está al alcance de quien los conozca, los trate y se 
p~netre de su vida privada. Al ob l'ero~espues de diez 
ó doce horas de trabajo diario no se le m'1.nde apren· 
del' una leccion, porque no lo hara, no puede ha-
cerlo; en cambio úirá con gusto ll113dia ó una llora de 
expliCaClOl1 práctica que sobre un encerado le haga 
un profesor de físic~, mecániea ó g eometria aplicada 
á las artes . Citade para una conft<rencia científica 
sobr,~ uno de los ramos del srtbel' humano, y acu,lirá 
con gusto puestu que se i l1struye y recrea, Por últi 
mo, estimularle cun honores y distinciones y respon· 
derá seguramente. 
. T odas estas cosas no son, efectivamente, para en-
comendarlas á la tute.la de un municipio, no. Esto se 
consigue con el esfuerzo unido de todos ellos, Voy á 
expl!carme. 
En Madrid y en varias capitales hay una so::iedad 
que tiene por lema el Fuménto de las Artes y por fin 
la instrnccion y ~l recreo. Bajo su manto caben des-
de el opulento bal1quero hasta el honrado artesano, 
desde el ingeriiero hasta el agricultor; unos con el fin 
de instruirse" y otros con el fin de difundir sus cono- . 
cimientos; todos con el objeto de conocerse mútua-
mente, Dentro de sus bcales hay clases de dibujo, 
geometría, mecánica, física etc, a.plicadas á las artes, 
teneduri r1 de libros, fl'ancé~, aritmética mercantil; en 
fi rl cnanto se crea oportuno, Por las noches ó tardes 
de días festivos conferencias sobre tal ó cual cieücia, 
Hacen accesible esta instruccion á los hijos y herma-
nos d.e los sócio!!, dándose casos de q ne por una pese-
ta ó poco más de cuota mensual recibar¡ instrl1ccion 
tres ó cuatro indivíduos de una familia, Los profe-
sores elegidos de E'ntre los sócio¡;> por la junta direc-
tiva, tienen á muc ha honra a.ceptar l,)s cargos gra-
tuitl\mente con el fin de darse á conocer. Oastelar y 
otros muchos de nu "stros h¡)mBres públicos, hoy, han· 
ra., de España, despuntaroll sus ensayos en el Fomen-
to de las A1,tes de ;\1 adrid. 
'A fin de ailo verifican sus exámenes y, no lo ' que-
rreis creer,' es hasta ' conmovedor ver á un honrado 
artesano descender de 111 presidencia donde las deli-
cadas manos de una seilorita acaba de imponerle una. 
. medalla conmemorl.\tiva y todas las personas más 
respetables le aprietan la mano dándole la enhora-
bnena al compás de los acor,les de uIJaalegre marcha, 
Desengailaos, so lamente nna sociedad que trabaje 
para sí, es la única que puede conseguir estos triun-
fos, Una sociedad agena por completo á pa.siones po-
líticas y libre de miser 'as le localidad, Dentro de ella, 
todas las cIases iguales; amor y respeto á todos, ins-
truccion y recreo por todas partes: 
Ciiléndonos á nuestra ciudad no nos atrevemos á 
proponer la creacion de.la nueva sociedad, porque 
estas, cuan to> má'l numerosa.;;, tienen más medios para 
sn desarro llo, pero si no,,; perm.it lmos apuntar esta 
idea, El Gabinete de ReCl'eo va á llevar á cabo unas 
obras de ensanche en sns loeales, ¿por qué no podria 
refundirse esta sociedad en el Fomento de las Artes 
antepotJiendo el lema. lrtstruccion a.l de nRecreo" que 
hoy tiene, encaminallc10 las obras de en~ltnche á este 
fin, admitiendo cuantos socios honrados se presen-
ten, rebajando &lgo la cuota y organizando todo al 
logro de este fin? 
Profundo y eterno reconocimiento merecerian los 
que pudiendo, qu' siera r¡ imponerse esta -Carea. Impe-
recerler a memor ia lograrian conquistarse. 
¿Caerán sobre la estéril arena nUestras palabras? 
E. C. 
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CdONICA LOCAL. 
El interés q ne en todos los ha.bitantes de esta co-
marca hll. desperta.do siempre la célebre cuestion del 
Canfranc, nos ha hecho seguir y fijarnos detenida-
mente en los detalles que la prensa regional consig-
naba en sus columnas respecto á las gestiones prac-
ticadas por la comision del Consej') que reciente-
mente salió de Zaragoza para París, y con grata sa-
tisfaccion han sido vistos los buenos propósitos de 
que parece se ¡halla animado el actual Presidente de 
la vecina República, 'así como el ministro de Obras 
públicas de la misma. 
La citada comision, segun vemos en El Imparcial 
y en el Diario de Aviso,~ de Zaragoza salió de PárÍs 
de regreso á Espaila el dia. 2t! de Noviembre ,vinien-
do los comisionados muy satisfechos de las atencio-
nes que les ha prodigado el embajador de Espaila. 
Sr. Albareda, y de la buena acogida y promesas del 
gobierno de la República francesa. . 
Sin embargo, bueno será que el Consejo no ceje, 
y asi lo espera el pais, en sus gestiones, y aproveche 
esta tan favorable coyuntura para redoblarlas con 
mayor ahinco, ya que nuestros . paisanos los oscen-
ses, á fuer de desinteresados y leales prescinden de 
cierto;; detalles que hasta hoy habian sostenido con 
tanta firme~a como justicia, so.bre la citada via, todo 
con el noble propósito de facilitar más la realiza-
cion del pensamiento primordial de todos los arago-
neses. 
El teniente coronel de carabineros don Rafael San-
chez ha sido destinado para el mando de la Coman-
danciade esta provincia. 
La circunstancia de hallarse prestando sus servi-
cios dicho ' seilor en la Direccion General del referi-
dú Instituto, hace creer no llegará á verificar su in-
corporacion, por lo que se supone que el veterano 
Jefe que hoy se halla al frente de esta Comandancia, . 
seguirá mandándola ~n comision'-~·y celebraríamos 
llegase á efectuarlo en propiedad, pues 'lile las sim-
patías que ha sabido captarse en el corto tiempo que 
lleva ~ntre nosotros, nqs harían más sensible su 
marcha. 
El martes quedó 'unida -telegráficamente esta esta-
'cion con Tiermas, Sangüesa, Aoiz, Burguete y Pam· 
piona, con cuyas estaciones ;se funci9na directa-
mente. ' 
De la primera de <lichas ,:i1las tenemos noticia de . 
haberse ' celé hradb\ e'ste 'acúntecimien to con marcadas , 
mnestras de reg~cSíJó. 
Se espera para el dia cinco al nombrado registra-
dor de l~prop~edad de esta ciuda.d don Fernando 
Torrecilla del Porto. 
El exceso de original nos obliga á supl'lmrr la 
seceion de Noticias ,generales y retirar algunos suel-
tos de escaso interés de la Crónica local. , 
Por la mis'ma Causa dejamos de dar cabida á una 
carta con que nos La honrado desde Madrid, nues-
tro estimado coláborador, don Aquilino Aznar. 
CARTAS DE1'E:-1IDAS EN ESTA ADMINISTRACION (CORREOS) 
Desconocido.-Dos c ertificados y una targeta pos-
tal, D, Pedro Lopez Morcilllo, Seminario de S. Fe-
lipe Neri, Jaca.-Por falta defranqueo.-José Far-
nandez, Arenas de S. Juan.-Inés Carra'!co, Almo-
dovar del Campo,-Srta. Dolores Diaz de Broto, San 
Jorge 7 pral. Zaragoza:-Srta. Doña Francisca Juan; 
Cerdan ~8. -Srta. Doña Cristina Qui, idem.-Devuel-
ta del extrangero.-Mr. Pierra Pena, Valle de Aura, 
Oloron, Biel.-Devuelta del interior.-D. Agust.in 
Farre, Biescas, 
CROQUIS MADRILEÑOS. 
LICENCIA DE IMPRENTA.-CONGRESO JURÍDlCO.-DIGNA DE 1M l· 
TAC JON , 
Desde hace una pOl'ci:m de meses algunos industriale; de 
poca cone iencia se hall consagrado a 1" innoble ta rea de 
prllducil' y GÍrcular libr,'jos de ),reve ,número de págiRas y 
tíLulul> provocativos, que se pregonan á eienci;¡ y padencia 
de las autoridades en los puntos en que suele ser mayor la 
concurrencia. Inmediatos á los buzones del correo central 
hay siempre varios vendedores de hediondeces literarias, en 
las cuales se falta á todos los respetos divinos y humanos, se 
levantan falsos testimonio::;, á Q.uevedo- presentado corno un 
mnan indecoro:io,-se entonan las gloria~ de alguuos bandi- . 
dos ó se propaga el naturalismo que puede estar al alcance 
del lector. más grosero. ' 
El periódico El P'rogreso tan partidario de todas 13s liber-
tades ha sÍ(to el primero en solicitar la represion de seme· 
jantes abusós, y aun ¡mando no ha ca ido en la cuenLa del 
mal que se causaba hasta que ha sido victillla de la odio~a 
cspeculacion su pmtejido el cura Galeote, bueno es hacer 
cOllstar que un pel'iódico de ideas avanzada" ha sido el ini-
ciador Jc una campa~a contra el Jndu,trialiwlO que, á la 
~ollllJra de la libertad de imprenta, no vacila , en sacrilicar 
todo linaje de conveniencias . I~a autoridad gulJernativa pa-
rece lIue ha adoptado ya algunas llIe,Jidas que, si con ener-
gía las sostiene, cortarán indudableme~Le el mal. 
Los tangos y can/ares d/ll cura Galeote. 
Por cinco céntimos". Risa para todo el dia! 
De este modo respelan los induslria!es al infeliz sobre el 
cual-criminal ó loco - pesa una sentencia de muerte', 
Pue"tas las autOl ida des en ti buen camino, me parece oca-
sion de que penetren mis en él. tomándose el trabajo de vi-
sitar alglln establecimiento donde, á los muchachos, estu-
diantes que hagan algun gasto de libros, se les obseqma con 
dibujo~ ubscenos ó se les permiten ver algunos cosmoramas 
de movimientu; er..arninando luego la diaria produccion de 
libros, en que escritores y dibujantes conocidos, atacan la 
moral de manera escandalo~a y Darándose á meditar si de-
be:) ser lícitos los ata4ues que á la religion dirijen algunos 
desgraciados, en hojas periódicas, almanaques ylibl'os 
J ustísilllo es que se proteja al cura Galeote, en su aflictiva 
situaaion: pero no creo menos dignos de respeto á otros sa-
,cerdotes, que no han cometida asesinatos ni Mehose motivo 
de Id pública curio~idad , 
Jus.bimo es tambien que no se confunda la libertad ,con 
la licencid y que, si en I'espetl) á la primera, se autorIzan 
doctrinas y polémicas poco edillcantes, no se llegue al ex-
tremo de consagrar la segunda, tolerando lo que pur ningun 
estilo se debe lolerar . 
El Progreso ha hecho un verdadero servicio á la causa de 
la sociedad, pidiendo la /'epresion gubernativa de abu~os que 
no puede protejer la ley, 
* * * Estamos en la época de los Congresos, Los españoles 'lue 
no tienen l:J suerte de poder tomar parte en las lides parla-
mentJrias, urganizan en un do;' por tres Congresos especia-
les y de este 1110110 surgen t..:ongresos médicos y pedagógicos 
y comel'dales y na v ieros El más recientito es el jurídico. 
que celebró anoche !iU ses ion preparatoria'y anuncia para el 
sábado la inaugural. . 
La idea de este Congreso pertenece á la Junla de gohierno 
de la Real Academia de Jurisprudencia que se encargó de su 
propaganda é invitaciones: los cvlegios de ahvgados de la 
península han respondido con eniiisiasmo y el pensamiento 
ha llegado ya á punto de realizacion 
t:r: la noche del t.~ se reunieron en dicha Academia todos 
los delega(jos de las provincias, quienes designaron la co-
mision nonJinadora que es de rigor para que propusiera !a 
mesa a1etinitiva; esta, segun lo propuesto y votado secompo-
ne del modo siguiente: 
P"esidente, ~r , Carvajal. 
Vice-presidentes; Sre3, Castro, Duran y Bas, Gil Berges, 
Moyano, I'i"a Pajares y Romero Giron. 
Secretarios; Sres. MarLinez Asenjo, Lastra, Gil Robles y 
Torres CamilOS, , 
La combioIl de conclusiones la constituirán los Sres, Mel-
chor, Galllazo y Montero Bios, ' 
\ La de gQbierno interior será la misma-que ha:Etenido-á::su 
. cargo la organ;zacion del CO.llgreso, 
El Sr. Carvajal dió las gracias por la honra que se le ha-
bia dispensadu elevándole á la presidencia del nue~o qon-
greso; el Sr. Alba propuso otro de gratitud á la A,cadelma 'j 
el secretario le~ó una proposicion del Sr. Torres Campos p)-
diendo la celehl aeíon de otros Congl eS05 y la constitucion 
de una sociedad de jurisconsultos, Algo prem3turo era el 
fundarse en el éli.;to de un Congreso nu habiéndose este cons-
lituido aun,'- para pedir la cele1Jr3clOn de otros, pero aun-
que a-:;Í se le advirtió al Sr, Torres, se tomó al cabo en con-
sideradúll lo propuesto por él. , 
A la solemue inauguracion asistió el Sr, Alonso Martmez, 
Ministro de Gracia y Justicia. 
Dice un malicius,) refran que despues de oir á dos aboga-
dos no hay ya medio de conocer eu un pleito de parte de 
quien eslJ la razon Júzguese por estu la dificultad de ~as 
conclusiones del nuevo Congreso y lo que habrá de trabajar 
el ~r. Carvajal para su discurso resúmen, 
(on los trabajos del nuevo Congreso y los de las Cámaras 
políticas ya pueden los españoles saüdacel' por ahora su afi-
cion á la oratoria. 
ue~pues, ya organizarán nuevos CongreRos y conferencias 
y meetings, •. para seguir hablando . 
* * * lJeliiJcradamellte he dc:jado ,dé mencionar en mis cartas 
uno de los su(;esos que en la at:tualidad ocupan á Madrid y 
del que los periódicos dan cuenta excesivamente detallada. 
la vista de la causa seguida á consecuencia de la muerte de 
una niña en la calle de l\lonteleon, Esta causa, repugnante 
bajo todos sus puntos de vista, viene á demostrar una vez 
más la inconveniencia del juicio público para determinados 
crimenes y lo mal que hace la prensa periódica en reprodu-
cir en sus columnas ciertas declaraciones é investigaciones 
de testigos y médicos. lJe seguir este procedimiento podrá 
llegar dla en que al periódico se le niegue la entrada ell mu-
chas casas, por eltelllor de que caiga en manos de i~ocentes 
niños ó de cdndorosas jóvenes, Uevando a sus almas el de· 
sencanto y á sus mejillas la vergüenza. 
La repugnante conducta de los que aparezcan hoy como 
reos , asi como de los que en primer término é impunente-
mente han ocasionado el drama á que me refiero, da segu-
ramente muy triste idea de la humanidad. :"lo es, por lo tan 
lo la que califico, á la .:.abeza de estas líneas como digna de 
imllacion, 
Me refiero al hallazgo ocurrido ayer en la calle del Carne-
ro de una criatura recic::n nacida y abandonada por sus pa-
dres, y cuya adopcion se disputaron varia/) mujeres de hu-
milde clase, halJilantes en el sitio del hallazgo. El empeño 
de las mislnas y hasta los dereehos que invocaban para l'ea- ' 
lizar su piaúosa obra, hicielon que la ¡lUtoriddd judicial tu-
viera que resolver, entregando la criatura á la dueua de un 
pues tu de verduras, junto á ruya puerta halJia sido encon~ 
trada 
¡Qué her'mosa cunducta y que nolila proceder los de las 
pobres mujeres que, fallas acaso de recur~os par-a sus propias 
atenciones, litigaban la preferenCia para hacer una obra de 
" 
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caridad. que les impondrá acaso grandes sacrificios en , Jo tas no sirven ' para nada. Por ejemplo, un po- frontal tras del cual S/'l oculta la e~encia de vuestro 
porvenir! ¡Qué digna y elevada iniciativa la de la mujer que, lL~ón hecho de paja Ó trapos vif'jos no pue4e costal' valE'I'; y si tenei::; una frente ante la. (mal, GaU diria 
obediente á un illlpubo de su cúl':lZon, aumenta gozosa los muy caro, pel'o tampo~o veo su utilidad, como no que teniais mucho taleuto. ¡,llO es ridíeulo que l:! la-
deberes de la maternidad para cón una criatura que sus ver- seu pal'a abrigar a<{utllla parte, que en este caso sel'Ía. peis as.emejándo08 á aqUl'llal! Otl'U.8 d.e ideas ruines v 
daderos padres abandonan! d 11. ' f .¡ 
Estos rasgos de ahn('gacion, tan propios ue los hijos de perdonable el l'idículo que corren á cambio e lJenefi· mezqUllJaS que poseen rento.:l depnmlda y que neceSl· 
Madrid, dilmjaQ mejor su caracter ljue los crímenes que, de cio que reporta; pero del mismo modo que habl'ü poli- tan ocultar su d(lfecto? 
tardé en tarde, acobardan el ánimo; porque esos ra~gos ge- sl·nes de tudas ciaRes desde los muelle~ de aoel'o cs- Par'a tenniIJar, pOI' hoy, os diré que si la mujel' en 
nel'oso~ se repiten diariamente y con cualquiel' motivo, de merada mente. recubiertos hasta la hurnilJe tal~guilla gE'ner~1 pudiera l'xlibil' todas las gl'acias en que Dios 
mostrando que la caridad es la virtud más arraigada en los de paja, ¿por quf'Í no ha de habel' de tudas dlmellSlt) • . la ha dotadd, serian ' más agl'3,:lubies todavia á lo! 
madrilflñol, nes'? Digo esto porque se observa que el pollson que ojos de lOS homb¡'e:i; p~ro ya que el pudor y la cos o 
Por eso, yen tanto que los tribunales y 10sjurisconsuHos, llevan las jamonas no eit:i en propol'doll cqn la base tumbre os olliga á ocultal'las á medias, no DOR 
los periodistas y los curiosos, generalizan el conocimiento que lo snst'enta; ó lo que es igual, lo llevan demasia· privei,.:, por Did';, de cOllt¡,mplar pa:-te de lo mucho 
de crímenes tan odiosos como el que acaba de verse en jui· do pequeño; en cambio I~s pullas de, tal! geigau(),~s bueuo que guardais 
cio oral, y explican, detallan y acentúan lo que sólo es pro- . 1 11 ' . ' h 
pio de las obras de !lledicina y de los procedimientos secre. tan exagel'ado e 'qué evan que me ace creer que Solución á la charada del número anterior. 
tos y enérgicos de los encargados de administrar justida, solo de una dimenslOn :::;e construyen, y esto es l'idíeu ::sOLTERON, 
dirijamos todas nuestras miradas de simpatía á la humilde lo. "Qué hal'Íamos 1l0sotrfls si solo se constl'Uyerau 
tienda de la calle del Carnero, en que ulla madre comparte Rombreros cl~ una dimensio.n'? Calados los lleva riamos 
el alimento. de su propio ~er entre su propio hijo y el niño los unos hasta los hombro.~, mientr,.as á o.tl'OS les ven 
abandor.ado que en una noche Je hOl'l:iltle frio allarece jun- , dr'ian Ü gui~a de solideo. Esta· es la única falta que eu 
lO á su puerta, buscando el calor que su propia madre le ha mi conct'pto tiene el PVllSOll, la falta Ile pl'oporClon en-
negauo. tre su vOJúmen y la persona que lo lleva; pDrque so· 
:.W No.~e~bre_1886~==-_~..:.._Os~oRIO __ ~,BERN.uD bras tiene muchas, incluso la exi:::;tencia del mil'mo 
'" A..llXJ€DA..Dlll:S_ Como no hay efecto. sin CUl,lsa, en todas las modas 
------- debemos considf>l'al' que quieula iuventa ó sepl'opone 
M O O A S - disimular algún defecto. Tísico ó l,e tl'ata de dal' salida 
Ya me parece ver sonreil' al mayor nÚlIiero de Ilués'· á determinado género pur conveniencia propia. La8 
tras amables lectora::; cl'eyéndo:::;p, sin duda que va nuevas invenciones que tl'atan de di::;imulal' algún 
mos á invertir nuestros OCIOS haCiendo una completa 'efecto. fí~ic0 son las primeras que se aceptan ptlr las 
revista de Modas; nada m3S lt'jos de nuestro áuimo. perliona" que dt~i:'gracladamente 10 tienen. Por t'jp.m-
Ni tenemo.s ciencia para tanto, ni almacen alguno de plo, observaleis que si se llegan á usar los talles COI'· 
géneros á ios cuales no podamo.s dar' salida, para tos: segun nos anuncian, serán las primel'a:::; en alJro 
iros á aconsejar ID que tiolo conviene al que propone. vecharse las s.eñorasó seilol'it«S que le tengan poco 
Mo.da quiere decil', uso l'eeiente de una cosa. esbelto, Las que le tengan bueno, serán hasta mOro-
Cada vez que YeO escrita esta palabra en letras de sas en acepta l' el cambio ,y si hubiel'au deoir lo,,: con..,e 
molde, no puedo menos de recordar lo que puede una jos de personas :::;eu:::atas cambiarían de parecer, ¡,Pue-
. coincidencia. En el toldo_ de una tartana de las que Ile haber nada mái beBo que lo natmal? Puedo asegu 
conducen jóvenes alegres á mert:'ndal' á la venta del raros, qúeridas lectoras, que como observador que 
Espíritu Santo en Madrid; observé que, habiéndose soy. el ol~hetJtu , por' clento de las ~eli()las ¡mlen pel]u-
hecho un glron con la rama de un al'hol, su daeño · di(~adas y el veinte por' cieuto uo hacen mas que tras· 
cosió uu retazo de tela con tal coincidencia. que tapó formarse de feas en hOl'l'ibles adoptacdo. las · modas, 
las tres primel'as letras del rótulo que llevan á los Hablo de las exageradas, no me meto en lo;; cambios 
costado.:; que Jice dervicio público». Efectivamente d(J corte, COIOI' etc. pues e:::;to es ot.ra especulaclOll de 
me dije, esto es un 'Vzcio público. las modistas, pero PI> de mf'jor genero Convendl'eis 
De la misma manel'á,:::;i la palabra Modas la des- conmigo si cOllsiderais que eu la mayoria de los C3:;O$ 
componemos en sus dos sílabas resulta ~v.!o-das, Ó lo sah:.; perjudicadas adofltando tal ó cual e~ageracic,>D, 
que es lo. mismo monedas das. Es decir, que es un- la cua'l tiende a deformar las correctas líneas que 
asunto caro. vuestro cuerpo tiene al qatul'al. Los diablillos, I)orti-
. ~!!. obstil_l:!te, _~YJ!l0das que ~demás_ dei-r~er bara· jill~ etc.~w.l~~_lll22~.e-t.~IlQ de l~~~~,~li 7 
:>--?< 
A..lWlU!.'WCXO OJFXC:::J(~x... 
Don Manuel Carllacho y Gl'acián, Caballero Comendador de 
la Real Ol'rlpn .\ l1Iel'ic3na de j:;abd la Católica y Juez de 
jJrilller3 instancia de Jara y su partido 
Hago sabe!': Que en el expediente ejecutivo que pende en 
e$te jlJzgado inslado por u, I)oroteo Guillen Olivr.r, vecino. 
de e~ta ciudad, contra Gregol'ia Gllillen y Planas, de la misma 
vecindad , se ha acordado la venLa en publica subasta del in-
mueble siguiente: 
Una casa ~iLa en esta ciudad d~ Jaca~ calle del Hospilal, 
nÚ'uero primel'o, cuya medida sU(Jerficial no puede fijarse ni 
apl'Oxillladarnente. linda lJor Uriente con otl'a de .\1atias Bies· 
cas, pOI' }Iediodill con otra de Juall Gañil, por I'oniente con 
la ,lel Hospital, y por Norte cnnla de la ¡'nerta Nu~va, Valo-
rada Qn cualro mil ochocientas cincuenta pesetas, 
~I relllate tendrá luga, el dia siete de Enero próximo a las 
once de sr:: maúaM en la . .,ala Audiencia de e~le Juzgado; 'lue 
lus títulos de propit'dad se hallarán de maniliesto en la ~s­
¡;ribanLr del í\duario para que puedan eXd,¡jnal'los los que 
quieran interesarse el! la licitacion; que (,on ellos deberán 
cunfonnal se los li¡;itadores sin que tengan derech", á exigir 
ningulIl,s Otl os, y ccn:\ignar préviamente en la lIlesa del Juz-
,ad", para lOmar parte en la :>uuasLa u"a cantidad igual por 
lo Olenlls' al diez poc· cillnto en efectiVO del valor del inmue· 
ble 4ue sirve de tIpO para la misllla, sin euyos requisito') no 
'será" adlllitid,ís, LOmo tampor.o ~e admitirán en el remate 
posturas l\ue 110 cubrall el tOllal valor dado á la ca5a por ser la 
tlatad de ella perLelleciente á una \IICIIO!' con an'eglo al arti· 
culo dl~s lIIil diez) oeho de la tey de /:.njuidalllieuto Civil. . 
/Jado 'ell L¡;a á veintisiete i\ovieJlJIJre.te mil ochocientos 
orhenta y seis'-:' .\lauue1 LillllacllO GrJcián.-l'ol· su mandado, 
Victoridll Aventin . 
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D~ , JU,'LIAN , CORO" 
Calle dpl Obispo, núm. 11. 
"~e (\xp~nd ll p~ n de pri rnera:cla ,e ,a 3'50 pesetas , los ir.. 
kilos efluival entes á IJ llamarla fa negJ de pan) ','j a 3'2;) los 
I2 y mpdio kIlos equ ivaleneia á 'l froba ) '.' ' .. 
Lag anlprioré6 ca ll1idad e~ pueden Lo ,¡,a rse en diferentes 
veces sin alLel'aci011 de precios. 
GU~.A DE H.WE~C~ , 
.CLlIL, JJDIcrAL, MILITART ECLESIASTICA 
'" por 
DQN SEHAFIN CASAS y ABAn. 
Illlstrá~a (~(lll ei pl~ no rle ia cipdad y vi~tas de algu-
'. nós. de í-1U~ mon \l.m,pll,tol:l 
' PRECio UN A PÚETA.-~e hal la de .venta en Jaca 
en ) a Hllprcuta J libl'erÍa 'de.1WF1NO ABAD: ' ' 
- - ---'.------- - _. ----- - -,.--
. PASTOS', 
Sr, desea 31'rendllr los 'de Aborl'al o lIlvi'er-
/lO del e llal'lo alto y haj'o de la par¡dilla de 
B!;allzaeo 'siúl en los .tél'Il1HIOS de Ena. ' 
.' t :>¡,djirse al, mismo p,~ebl() ; plaza, núm. ·1'2 Ó 
á 'fl'a'lÍciscO Estallo en: el qe Veste. 
LErH' E D'E BU RR' A se serv,ira ,h d?micilio a'v i,sando Ú j , " en la carl1Jcena de.ManueIGon-
• • 1 " z:l lez, calle del Cdrmen. . 
YESO. 
BANCO ' VITALICIO DE CATALUÑA 
, ' 
COMPAÑI~ , G.E~ER.AL J?E , SEG:UROS SOBf,E L.l VIDA 
, , A PRI'MA, FIJA. 
DOIIIICltliDA EN B!RCÉLONl, AMCH .... : 64. 
.. ,\ ! 1', ;. r I _ f, " • 
Cap~ta~ ·soc~~11:Q.'090 :QOO ,de pe'setas. 
'Constituido ~h a~cfones ~lO~i.n~\tivas, d~ ,C1?;Y'Q , valo'r res,~ 
ponden lo:. po~eedores de las mismas con la hlpote(:á dé' S\lS 
bienes. . , . d l. '! ,. 
FOl'macion de' capitales para·despues de la muerte ó para 
des pues de un 'plazo .dete rminado, Afin·de procurar á. la fa-
milia un pOI~venir estable¡ ó bien para dotar'j e"tablécer á ' 
los hijos. Creac,iol) de rentas inmediatas ó Qi,fe.rencias para 
gozarlas durante toda la, vida, ó dWante un tiempo limitado, 
Delegado en Huesca D. Pedro Secorun, Mércado Nuevo 8 2. 
, • f. ,r 
Agepte general, D. RafaeLMontestl'uc;Sorribas. 
----~--------------
SE ARRIENDA' .desd~ ' la rfeclia en adelainte el 
primer piso de la 'c'asa' n'úm. 11', de la ca-
lle de EcheO'arav. ' , . 
~ .' . , . 
Informar~n, en la ' sastl'ería\dela ,V\uda e hijQ~. delneva , 
ALBUMINIt ANTIL. 
C~ENTO~, MÁXIMA~ y EN~EÑ'ANLA.s . 
EN · paO~l y VERSO ' . 
POR 
MJ. · @~$.@~U@ . '1: ~'~~NJ~Il\j~e 
SEGUNDA EDICION 
precedida de varins juicios crítieos 
de los Sres. Fern~n~z , Bremon, Ruiz de Salaial',. 
Sanc,hez Perez, qorente y Fernandez, .1, 
/ etc., etc. 
PRECIO., 1,.50 PESETAS. 
Los sllscritores á EL MONTE PAtW podl'illl 3d· 
. quil'Ír dicho libro pOI' una) ~ysllta dirigiéndose 
. al aut~I', ~alle del I~qque .e'LA1ba, 6 y 8, Ma-. 
dri~, Ó án'u.estra in~ prenla . . 
. I 
SE ALQUILA una hpbitaeion, pl'imel'J)i ~o, 
interiol', con hllCI'to, 'o en la calle del Fer~ella.l 
,núin. 18. Io(ol'm ll rá¡;J en la misma casa. 
·T,ARIFAS DE SALA:RI'OS 
PARA LOS CRIADOS DE LABOR 
¡ 
adoptada 
AL POR MAYOR Y MENOR, 
De superi~r éalidad á 7,Y,114 'realeslibra. Se halla de venta á 2 r'ealrs en la impl'enla 
Se c~dellltacha~ y;velas á la mer~a para ,proce~~o- :y libl'e'rÍa de este periódico. 
POR LA 'SOCniDAD ARAGONE::;A DE ZA~AGOZA. 
¡Des y entiE,lrros, y; se admiten los residuos ó desperdi- ,,'------
, Se vende en la calle 'Mayor, nÚ'm :, 5.f, .(pla- ,ci?sde cera.. ; ", ,:' , , CE V:ENTIl1 una ?urra ~e rnu~' . buen~ c,lase; 
zlIela dti las MOllja~) á 6 I'cales y med.I,o, el. Lor¡nerczo 'de Manuel Bete8 frente 0 ' U1J con:iU pollina. -Informaran" ca· 
quiulal. , 'J .. " á tª~ :,E8cíielci8' j~ia8: ' :', He baja del, Seminario; 7; ca'sa 'de' Gutierrez. 
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